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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada “Inteligencias múltiples y el  logro del 
aprendizaje en el área de educación para el trabajo en los estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de la I.E. San Antonio de Pádua – San 
Antonio  2014”. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos para optar el grado académico de magister en educación de la 
Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
 
El estudio se enmarca dentro de la modalidad de investigación descriptiva de tipo 
correlacional. En este sentido, la investigación está estructurada en siete (7) 
capítulos: 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y por 
último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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La investigación, que se ha titulado: “Inteligencias múltiples y logro del 
aprendizaje en una Institución Educativa de San Antonio,  2014”; De esta manera 
la teoría de Inteligencia Múltiple propone la existencia de ocho tipos de 
inteligencias como capacidad de resolver problema o elaborar  productos que 
sean valiosos para un determinado contexto comunitario o cultural,. Asimismo el 
docente en el aula debe de identificar la inteligencia que poseen sus alumnos 
para de esta forma ayudar a los estudiantes a obtener logros de aprendizaje.  
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 
enfoque cuantitativo. La  investigación es básica con un nivel descriptivo, en vista 
que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una 
situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es correlacional de 
corte transversal. La muestra estuvo representada por 142 estudiantes del 
segundo grado de educación secundaria de la I. E. San Antonio de Pádua, San 
Antonio, 2014. Se aplicó la técnica  de encuesta y el instrumento es el 
cuestionario que ha sido aplicada a los estudiantes del segundo grado de 
educación secundaria de la I. E. San Antonio de Pádua, San Antonio,  2014. 
 
Los resultados se analizaron con la base teórica de las variables inteligencias 
múltiples  y el logro de aprendizaje y para llevar a cabo la prueba de hipótesis se 
utilizó el estadístico Chi -cuadrado, en la muestra asumida se encontró que la 
inteligencia múltiples no está asociada al logro de aprendizaje.  Existe asociación 
sólo en el logro de aprendizaje y la inteligencia corporal kinestésica.  
 
 










The research, which is titled: "Multiple intelligences and achievement of learning in 
an educational institution in San Antonio, 2014"; Thus the theory of Multiple 
intelligence as the ability to solve problem or develop products that are valuable to 
a specific community or cultural context by proposing the existence of eight types 
of intelligences. Also the teacher in the classroom must identify the intelligence 
that their students have to thus help students obtain learning achievements. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. The research is basic with a descriptive level, given that is 
oriented to knowledge of the reality as is presented in a temporary space situation. 
The research design is correlational cross-section. The sample was represented 
by 142 students in the second grade of secondary education de la I. E. San 
Antonio de Pádua, San Antonio, 2014. The survey technique was applied and the 
instrument is the questionnaire that has been applied to the second grade of 
secondary education de la I. E. San Antonio de Pádua, San Antonio, 2014. 
 
 
The results were analyzed with the theoretical basis of variable multiple 
intelligences and the achievement of learning and to carry out hypothesis testing 
the statistical Chi - square, was used in the assumed sample found that multiple 
intelligence is not associated with the achievement of learning. Association exists 
only in the achievement of learning and bodily-kinesthetic intelligence. 
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